












El turismo en la Costa Brava.  
 





























































































































un	destino	 turístico	de	 sol	 y	playa,	o	de	masas,	 realmente	 se	 trata	de	un	 lugar	de	vacaciones	que	





En	 primer	 lugar,	 se	 presenta	 el	 origen	 de	 la	 Costa	 Brava,	 con	 un	 estudio	 del	 proceso	
evolutivo	 turístico	 tan	 influyente	 que	 el	 destino	 experimentó.	 En	 segundo	 lugar,	 un	 estudio	 de	 la	
composición	 del	 destino	 turístico,	 analizando	 el	 entorno	 físico,	 la	 demografía,	 la	 economía,	 el	































all	 the	 Spanish	 coasts.	 Therefore,	 it	 is	 not	 only	 an	 attractive	 destination,	 but	 it	 awakens	 a	 great	
interest	from	which	the	idea	of	this	end-of-grade	project	arises.	
In	 the	 first	 place,	 the	 origin	 of	 the	 Costa	 Brava	 is	 presented,	 with	 a	 study	 of	 the	 tourist	
evolutionary	 process	 so	 influential	 that	 the	 destiny	 has	 experienced.	 Second,	 a	 study	 of	 the	
composition	of	 the	 tourist	destination,	analyzing	 the	physical	environment,	demography,	economy,	
cultural	environment,	and	of	course,	tourism.	In	third	place,	a	contact	with	the	tourist	promotion	of	
the	Costa	Brava	and	 its	main	manager,	 the	 ‘Patronato	de	Turismo	Costa	Brava’.	 Finally,	a	 study	 is	




















Personalmente	 creo	que,	 la	Costa	Brava,	 es	 la	 región	 turística	más	 singular	 y	 a	 su	 vez	 con	
más	 encanto	 de	 toda	 la	 oferta	 turística	 española.	Más	 de	 200	 kilómetros	 de	 naturaleza	 única,	 de	
gran	riqueza	cultural,	tradición,	pasión	y,	sobre	todo,	una	experiencia	inigualable	para	el	visitante	y	


























primer	 lugar,	 el	 análisis	 y	 estudio	 de	 la	 historia	 del	 turismo	 en	 la	 Costa	 Brava,	 la	 evolución	 de	 su	
territorio,	de	su	modelo	turístico,	de	la	economía	desde	los	inicios	en	los	años	50	bajo	la	dictadura	
franquista,	 pasando	 posteriormente,	 por	 el	 boom	 turístico	 español,	 hasta	 llegar	 a	 la	 actualidad.	
Haciendo	especial	hincapié	en	la	actualidad	del	destino,	en	el	modelo	turístico	que	presenta,	en	sus	
características,	funcionamiento	y,	sobre	todo,	su	viabilidad.	





turístico	mediante	 la	 realización	 de	 una	 encuesta	 de	 satisfacción	 y	 conocimiento	 realizada	 a	 una	
muestra	de	residentes	en	España,	pero	fuera	de	la	Costa	Brava.	
Por	 tanto,	 con	 este	 Trabajo	 de	 Fin	 de	Grado	 surgen	 dos	 objetivos	 generales.	 Por	 un	 lado,	
mediante	 la	 revisión	 bibliográfica,	 el	 conocer	 y	 estudiar	 el	 fenómeno	 turístico	 en	 la	 Costa	 Brava	
además	de	su	estructura	y	composición	como	región	turística.	























En	 cuanto	 al	 muestreo	 de	 la	 encuesta,	 la	 dificultad	 para	 hallar	 una	 muestra	 totalmente	
aleatoria,	debido	a	las	limitaciones	obvias,	de	mano	de	obra	y	temporales,	hace	necesario	optar	por	
un	tipo	de	muestreo	no	probabilístico.	Eligiendo	 la	muestra	más	accesible	para	el	encuestador.	En	
este	 caso,	 distribuyendo	 la	 encuesta	 principalmente	 por	 redes	 sociales,	 siendo	 éstas	WhatsApp,	
Instagram	y	Facebook,	a	amigos,	conocidos	y	familiares.	Este	método	de	muestreo	no	probabilístico	





















Brava”	era	el	nombre	que	 se	 les	otorgaba	antiguamente	a	 todas	aquellas	 costas	que	presentaban	
líneas	rocosas	y	abruptas,	como	es	el	caso	de	gran	parte	de	la	formación	de	esta	costa.	
Aun	así,	este	nombre	no	se	empezó	a	acuñar	de	forma	más	popular	hasta	que	en	1908,	el	
poeta	 catalán	 Ferrán	Agulló,	 publicase	 este	 nombre	 en	 el	 diario	 “La	Voz	 de	Cataluña”.	 Fue	 con	 el	
inicio	del	boom	turístico,	en	1949,	cuando,	en	publicidad	y	promoción	turística	se	empezó	a	utilizar	
tal	denominación	para	el	litoral	gerundense.	Y,	por	fin,	en	1965	el	término	‘Costa	Brava’	se	convirtió	
en	 el	 oficial	 para	 denominar	 los	 200	 kilómetros	 de	 costa	 que	 parten	 por	 el	 sur	 de	 Sa	 Palomera	 y	
acaban	en	el	norte	en	la	localidad	fronteriza	de	Portbou.	
Resultante	de	esto	son	 los	más	de	200	monumentos	históricos	que	forman	el	conjunto	del	
patrimonio	 cultural	 de	 la	 Costa	 Brava.	 Desde	 yacimientos	 arqueológicos,	 conjuntos	 medievales,	
castillos	o	claustros	hasta	fábricas,	balnearios,	capillas,	ciudadelas.	
En	 la	 actualidad,	 los	 214	 kilómetros	 costeros	 que	 forman	 la	 Costa	 Brava	 destacan	 por	 sus	
espacios	naturales	protegidos	que	 llegan	a	representar	casi	 la	tercera	parte	de	 la	superficie.	Por	 la	
variedad	de	 paisajes	 y	 escenarios	 que	 se	 pueden	 encontrar,	 realzando	 siempre	 el	 contraste	 entre	
montaña	 y	 costa	 que	 se	 forma	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 litoral.	 El	 patrimonio	 cultural	 e	 histórico,	
recientemente	mencionado.	Y,	sobre	todo,	la	amplia	infraestructura	turística	situada	en	múltiples	y,	
a	su	vez,	diversificados,	destinos	turísticos.	



















Los	 primeros	 viajes	 realizados	 en	 la	 actual	 Costa	 Brava,	 cuyo	principal	 fundamento,	 era	 el	
ocio,	aparecieron	alrededor	de	1870,	concretamente	en	la	localidad	de	Sant	Feliu	de	Guíxols,	donde	




A	diferencia	de	muchos	otros	destinos	emergentes	españoles,	 donde	 los	primeros	 turistas	
eran	de	clases	más	bien	altas,	es	decir,	elitistas.	La	Costa	Brava	se	caracterizó	por	acoger	a	viajeros	
de	 todas	 las	 clases,	 sobre	 todo,	 de	 la	 clase	 popular.	 Esto	 hizo,	 que	muchas	 localidades	 del	 litoral	
catalán	empezaran	a	crecer,	 la	presencia	del	mar	fue	clave	para	el	crecimiento	de	gran	número	de	
núcleos	urbanos.	
No	 solo	 fueron	 residencias	 y	 segundas	 residencias	 las	 que	 aparecieron	 en	 la	 Costa	 Brava,	
también	aterrizó	el	primer	establecimiento	hotelero,	concretamente	en	1912,	en	 la	 localidad	de	 la	
Fosca.	 A	 partir	 de	 este	 momento,	 gran	 número	 de	 hoteles	 se	 instalaron	 en	 el	 litoral	 del	 norte	
catalán.	
Esta	 etapa,	 que	 duró	 hasta	 mediados	 del	 siglo	 XX,	 fue	 la	 base	 de	 la	 actual	 distribución	







región	de	 la	Costa	Brava	 tenía	mucho	potencial	 por	 explotar.	 Pese	al	 bajo	número	de	 llegadas	de	
visitantes	extranjeros,	 se	optó	por	 introducir	mejoras	 importantes	en	el	 transporte,	 los	medios	de	
acceso	y,	sobre	todo,	en	la	concienciación	y	promoción	de	la	singularidad	patrimonial,	tanto	natural	





La	 segunda	etapa	del	desarrollo	 turístico	en	 la	Costa	Brava,	 la	época	moderna,	o,	 también	
denominada	 la	 época	 del	 turismo	 de	 masas.	 Fue	 una	 etapa	 muy	 controvertida.	 Empezó	 con	 un	




Tras	 los	 periodos	 bélicos	 a	 nivel	 estatal	 y	 continental,	 el	 panorama	 mejoró	
considerablemente.	 La	 sociedad	 europea,	 joven,	 con	 los	 posteriores	 avances	 socioeconómicos	 y	
culturales,	a	su	vez,	con	la	aparición	del	ocio	en	la	sociedad,	y,	el	crecimiento	de	la	popularidad	del	




bajos	 precios	 presentados	 en	 España,	 fueron	 un	 gran	 aliciente	 para	 la	 llegada	 de	 viajeros.	 Esta	
tendencia	 fue	en	aumento	y	creó	una	 importante	demanda	turística.	Es	por	eso,	que	se	empezó	a	
construir	una	considerable	 infraestructura	turística,	apoyada	mayormente	por	 fondos	 locales,	para	
cubrir	dicha	creciente	demanda.	
Aún	 así,	 hasta	 llegada	 la	 década	 de	 los	 60,	 el	 número	 de	 llegadas	 no	 puede	 considerarse	
como	un	 turismo	de	masas.	 En	 esta	 nueva	 subetapa,	 donde	 los	 destinos	 empezaron	 a	 definirse	 y	
obtener	una	 identidad	propia,	 la	Costa	Brava,	gracias	a	su	diversificación,	 llegó	a	albergar	distintos	
tipos	 de	 turismo:	 familiar,	 de	 ocio	 nocturno…	 conviviendo	 entre	 ellos	 y	 aunándolos.	 Al	 turista,	




Asimismo,	 durante	 este	 periodo	 de	 gran	 crecimiento	 turístico,	 se	 siguió	 edificando	 y	
construyendo	 una	 numerosa	 infraestructura	 turística,	 mayormente,	 de	 tipología	 hotelera.	 Un	
ejemplo:	“en	Roses,	los	5	establecimientos	hoteleros	de	1935	se	habían	multiplicado	en	1964	hasta	
48	 establecimientos,	 entre	 hoteles,	 bares	 y	 chiringuitos”	 (Grijalvo,	 2012).	 Es	 por	 eso	 que,	 según	
Palomeque	 (1988),	 Cataluña	 llegó	 a	 presentar	 en	 1966	 una	 tercera	 parte	 de	 la	 infraestructura	 de	
alojamientos	turísticos	de	toda	España.	
Económicamente	 hablando,	 el	 turismo	 no	 solo	 aportó	 beneficios	 directamente,	 sino	 que	
también	 lo	 hizo	 indirectamente.	 Fue	un	motor	 económico	que	 respetó	 a	 las	 demás	 explotaciones	




Sin	 embargo,	 nuevos	 avances	 en	 accesibilidad,	 como	 la	 construcción	de	 la	 autopista	AP-7,	
fueron	claves	para	el	rápido	crecimiento	y	la	facilidad	de	llegadas.	El	uso	de	vehículos	tanto	privados	
como	 colectivos	por	 carretera	 eran	 los	más	 comunes	 y	 esto	permitió	 una	disminución	del	 tiempo	
invertido	para	llegar	a	la	Costa	Brava.	
Entre	1975	y	el	año	2000,	se	produce	la	última	fase	de	la	etapa	moderna	del	turismo	en	la	
Costa	Brava,	una	 fase	de	consolidación	del	 turismo	de	masas.	En	dicha	 fase,	donde	claramente	se	
aprecia	 la	 decantación	 total	 del	 turismo	 en	 España	 por	 el	 monocultivo	 turístico	 de	 sol	 y	 playa,	
concretamente	 centrado	 en	 el	 turismo	 de	 masas.	 En	 estos	 años,	 tras	 el	 gran	 boom	 turístico	
experimentado,	 surgen	 muchas	 opiniones	 y	 dudas	 acerca	 de	 éste.	 Aspectos	 como	 la	
estacionalización,	 la	masificación	 y	 sobrecarga	 de	 los	medios	 costeros,	 la	 pésima	 planificación	 del	
suelo	 en	muchos	 destinos	 o	 la	 burbuja	 especulativa	 fueron	 causantes	 de	 una	 visión	más	 negativa	
hacia	el	 turismo.	Así	 fue	como	empezaron	a	aparecer	diversas	 leyes	de	ordenación	 territorial	y	de	
protección	medioambiental.	Aún	así,	durante	 los	80	y	90	 fue	 inevitable	 la	 continuación	del	 rápido	
crecimiento	desordenado	ante	una	continuista	demanda	creciente.	











Entrado	 el	 siglo	 XXI,	 la	 visión	 negativa	 causada	 por	 el	 excesivo,	 descontrolado	 y	 veloz	
crecimiento	 turístico	 en	 el	 litoral	 norteño	 catalán	 trajo	 consigo	 la	 llegada	de	nuevas	 ideas	 para	 el	
futuro	desarrollo	del	 turismo.	El	 comienzo	de	 la	búsqueda	de	un	 futuro	sostenible	para	el	destino	
Costa	Brava	fue	el	objetivo	principal	que	iba	a	tener	que	ser	adoptado	tanto	por	 la	Administración	
Pública	 como	 por	 el	 sector	 privado	 si	 no	 se	 quería	 desbancar	 un	 territorio	 ya	 masificado	 y	
sobreexplotado.		
El	respeto	medioambiental	y	su	convivencia	con	el	medio	urbano	ha	sido	y	está	siendo	una	
de	 las	 principales	 preocupaciones	 para	 la	 nueva	 planificación	 inteligente	 puesta	 en	marcha	 desde	
hace	 años.	 A	 esto,	 se	 debe	 sumar	 el	 proceso	 de	 declive	 por	 el	 cual	 el	 turismo	 de	 sol	 y	 playa	 ha	
comenzado	 a	 sufrir	 en	 estos	 últimos	 años.	 El	 turista	 actual,	 mucho	 más	 informado	 gracias	 a	 las	
nuevas	 tecnologías	 y	 cuya	 exigencia	 a	 la	 hora	 de	 viajar	 es	mucho	mayor	 que	 la	 del	 turista	 de	 las	
anteriores	etapas	hace	que	destinos	como	la	Costa	Brava	hayan	tenido	que	evolucionar	y	presentar	
una	 diversificación	 de	 su	 oferta.	 Un	 claro	 ejemplo	 de	 esto	 es	 la	 idea	 que	 tuvo	 el	 Patronato	 de	
Turismo	de	la	Costa	Brava	cuando	presentó	la	marca	turística	Costa	Brava-Pirineu	de	Girona	donde	
se	 combina	 un	 turismo	 de	 sol	 y	 playa	 con	 un	 turismo	 de	 montaña,	 logrando	 así	 ofrecer	 una	
experiencia	 aunadora	 muy	 singular,	 con	 la	 que	 además	 de	 presentar	 diversificación	 turística	 se	
puede	combatir	uno	de	 los	principales	graves	problemas	del	modelo	turístico	de	 la	Costa	Brava:	 la	
estacionalidad.	
En	 la	 actualidad,	 la	 Costa	Brava	 consta	de	un	 fuerte	prestigio	 tanto	 a	nivel	 nacional	 como	
internacional,	lo	cual	es	una	ventaja	sobre	otros	destinos	emergentes	o	recién	aparecidos.	Pero,	esto	
no	es	suficiente	para	seguir	compitiendo	en	un	mercado	turístico	cada	día	más	amplio	a	su	vez	que	
cambiante	e	 incierto.	Es	por	eso,	que	 los	encargados	de	 la	gestión	tanto	pública	como	privada	del	
turismo,	además	de	la	propia	población	local,	deben	trabajar	de	forma	unida	para	seguir	mejorando	
y	 combatir	 las	 deficiencias	 y	 efectos	 negativos	 que	 el	 panorama	 actual	 presenta	 para	 poder	

















Ilustración 1: Mapa geográfico de la Costa Brava 
 
Fuente: Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC, 2018)	










cataloga	 como	 Clima	 Mediterráneo	 de	 costa	 o	 litoral.	 Esta	 tipología	 de	 clima	 se	 caracteriza	 por	
veranos	calurosos	con	medias	entre	los	24	y	25	grados	centígrados	en	los	meses	más	calurosos	(julio	
y	 agosto),	 húmedos	 y	 secos.	 Los	 inviernos	 son	 suaves,	 las	 temperaturas	 bajo	 cero	 se	 alcanzan	 en	
pocas	ocasiones,	y	con	medias	de	9	grados	centígrados	en	los	meses	más	fríos	(diciembre,	enero	y	
febrero).	 Además,	 este	 tipo	 de	 clima	 presenta	 un	 sistema	 de	 lluvia	 muy	 irregular	 con	 máximas	
precipitaciones	en	 la	estación	de	otoño	 (concretamente	en	el	mes	de	noviembre).	La	 temperatura	
media	anual	de	la	región	se	rige	entre	los	14	ºC	y	20	ºC.	
Las	 principales	 zonas	 protegidas	 que	 encontramos	 en	 la	 Costa	 Brava	 son	 cuatro.	 Éstas,	
representan	 un	 30%	 de	 la	 superficie	 de	 la	 provincia	 de	 Gerona,	 y	 esto	 se	 debe	 a	 su	 gran	 interés	
natural:	
- El	parque	Natural	del	Cabo	de	Creus,	situado	al	norte	del	Alto	Ampurdán,	es	uno	de	los	
espacios	más	 importantes	 y	 reconocidos	de	 toda	Cataluña.	 Es	 el	 cabo	más	oriental	 de	
toda	la	Península	 Ibérica,	se	caracteriza	por	una	pobre	flora	pero	una	gran	fauna	tanto	






- Las	 Islas	 Medas,	 prácticamente	 las	 únicas	 islas	 en	 todo	 el	 litoral	 de	 Cataluña,	 se	
conforman	de	7	islotes	que	surgen	de	la	Sierra	de	Montgrí	cuentan	con	un	fondo	marino	












a.C,	 donde	 encontramos	 el	 primer	 emplazamiento	 griego	 y,	 posteriormente,	 romano:	 las	 actuales	








Tiempo	 después,	 sobre	 el	 siglo	 XIV,	 dichas	 ciudades	 crecieron	 y	 empezaron	 a	 protegerse	 con	 la	
creación	de	murallas	y	otros	medios	de	cercamiento	a	su	vez	aunadores.	Es	así,	como	surgieron	las	
primeras	 ciudades	 medievales	 que	 ahora	 podría	 ser	 las	 localidades	 de	 Lloret	 de	 Mar,	 Roses	 o	
Palamós,	por	ejemplo.	La	proximidad	al	mar	fue	siempre	una	ventaja	a	la	vez	de	una	amenaza	para	
todos	 los	 asentamientos	 costeros.	 Por	 un	 lado,	 la	 pesca,	 un	 gran	 motor	 económico,	 ayudaba	 al	
desarrollo	 de	 muchas	 ciudades,	 pero,	 por	 otro	 lado,	 la	 exposición	 al	 mar	 supuso	 un	 problema,	
especialmente	por	el	gran	número	de	piratas,	que	obligó	a	invertir	en	defensas.	
A	 partir	 del	 siglo	 XIX,	 con	 la	 casi	 total	 desaparición	 de	 los	 ya	 mencionados	 piratas,	 y	 el	




sobretodo,	 con	 la	 etapa	 donde	 apareció	 el	 turismo	 de	 masas.	 El	 turismo,	 junto	 al	 desarrollo	
industrial	y	demás	factores	de	mejora	social	propulsaron	dicho	crecimiento.	
	
Tabla 1: Padrón Municipal de habitantes para 1975 y 2017. 
LOCALIDAD	 1975	 2017	 CRECIMIENTO	1975-2017	
Bagur	 2.169	 3.933	 81,3%	
Blanes	 18.488	 38.813	 109,9%	
Cadaqués	 1.513	 2.794	 84,7%	
Calonge	 4.441	 10.804	 143,3%	
Castellón	de	Ampurias	 2.111	 10.791	 411,2%	
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Castillo-Playa	de	Aro	 3.134	 10.593	 238,0%	
Colera	 460	 481	 4,6%	
Estartit	 N.D	 N.D	 -	
La	Escala	 3.547	 10.407	 193,4%	
Llansá	 2.994	 4.796	 60,2%	
Lloret	de	Mar	 8.186	 36.878	 350,5%	
Montras	 937	 1.725	 84,1%	
Palafrugell	 15.156	 22.725	 49,9%	
Palamós	 11.350	 17.743	 56,3%	
Pals	 1.647	 2.469	 49,9%	
Portbou	 2.397	 1.107	 -53,8%	
Puerto	de	la	Selva	 838	 992	 18,4%	
Rosas	 7.145	 19.216	 168,9%	
San	Pedro	Pescador	 980	 2.040	 108,2%	
Sant	Feliu	de	Guíxols	 14.161	 21.721	 53,4%	
Santa	Cristina	de	Aro	 1.034	 5.194	 402,3%	
Torroella	de	Montgrí	 5.288	 11.516	 117,8%	
Tosa	de	Mar	 2.636	 5.542	 110,2%	
Costa	Brava	 110.612	 242.280	 119,0%	
Cataluña	 5.460.778	 7.450.402	 36,4%	
España	 35.569.375	 46.534.047	 30,8%	
Elaboración propia. Fuente: IDESCAT e INE (2018). 
 
Tomamos	el	Padrón	de	Municipal	de	habitantes	de	 todas	 las	 localidades	de	 la	Costa	Brava	
(exceptuando	 el	 municipio	 de	 Estartit,	 por	 falta	 de	 datos)	 para	 analizar	 el	 proceso	 evolutivo	
demográfico	que	han	vivido	en	 los	últimos	32	años	 (IDESCAT,	2018).	Ante	 todo,	hay	que	remarcar	
que	la	Costa	Brava	está	conformada	por	ciudades	regionales	principalmente.	Blanes	y	Lloret	de	Mar,	
las	más	pobladas,	no	llegan	a	los	40.000	habitantes.	Tras	éstas,	únicamente,	Palafrugell	y	San	Feliu	
de	 Guíxols	 superan	 los	 20.000	 habitantes.	 Es	 decir,	 cuatro	 municipios	 acaparan	 la	 mitad	 de	 la	
población	de	la	Costa	Brava.	
En	la	Tabla	1	se	observa	que	todas	las	localidades	de	la	Costa	Brava,	exceptuando	el	caso	de	




El	 promedio	 de	 crecimiento	 de	 las	 localidades	 de	 la	 Costa	 Brava	 es	 de	 un	 119,0%,	 lo	 cual	
denota	 un	 importante	 y	 fuerte	 crecimiento	 demográfico	 en	 todo	 el	 destino	 turístico	 en	 las	 tres	






con	otras	 localidades	 turísticas	de	otras	 regiones	 con	 similares	 características	 encontramos	que	 la	




Escala.	Otro	ejemplo,	 sería	el	de	Formentera,	en	 las	 Islas	Baleares,	cuya	población	en	1970	era	de	
2.965	habitantes	y	creció	hasta	los	12.280	en	2017	(INE,	2018).	Es	decir,	un	crecimiento	demográfico	
del	314%,	 similar	al	de	 Lloret	de	Mar	o	Sant	Feliu	de	Guíxols.	Con	esto,	podemos	observar	que	el	
crecimiento	 de	 la	 población	 experimentado	 en	 la	 Costa	 Brava	 es	 similar	 al	 de	 otros	 destinos	
turísticos	de	otras	regiones	españolas.	
	





Alto	Ampurdán	 139.705	 1.358	 103	
Bajo	Ampurdán	 132.906	 702	 189	
La	Selva	 167.837	 995	 169	
Cataluña	 7.555.830	 32.108	 234	
Elaboración propia. Fuente: IDESCAT (2018). 
	
Dando	lugar	a	la	densidad	de	población,	si	observamos	la	Tabla	2,	se	puede	deducir	que	las	
comarcas	 pertenecientes	 a	 la	 Costa	 Brava	 tienen	 una	 densidad	 de	 habitantes	 por	 kilómetro	







VAB.	Según	Economipedia	 (2018)	 la	definición	correcta	del	Valor	Añadido	Bruto,	 conocido	por	 sus	






Tabla 3: VAB por sectores a precios básicos. 2014 








705.164	 465.201	 460.557	 300.504	 1.931.426	 23.560.000	 8,2	
Industria	 27.626.605	 3.182.931	 2.277.539	 4.560.553	 37.647.628	 165.978.000	 22,7	
Construcción	 5.815.929	 1.089.295	 724.401	 1.150.351	 8.779.976	 53.524.000	 16,4	













25.147.717	 3.201.174	 2.194.747	 3.443.128	 26.789.615	 177.669.000	 15,1	
Total	 131.798.489	 17.419.863	 10.844.757	 18.963.640	 179.026.749	 943.779.000	 19	
Elaboración propia. Unidades: miles de euros. Fuente: IDESCAT e INE (2018).	
	


















Agricultura	 12,7	 0,2	 1,3	 3,4	 9,3	
Industria	 55,8	 44,7	 31,1	 23,4	 24,3	
Construcción	 44,3	 47,1	 48,4	 44,8	 38,8	
Servicios	 503,9	 538,4	 268,6	 242,1	 235,2	
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Total	 616,8	 630,5	 349,5	 313,7	 307,6	
Elaboración propia. Unidades: miles de euros. Fuente: IDESCAT (2018). 
 
 
Si	 comparamos	 el	 valor	 añadido	 bruto	 de	 2015	 (según	 IDESCAT,	 2018)	 para	 todos	 los	
sectores	de	las	5	localidades	más	habitadas	de	la	Costa	Brava,	podemos	obtener	una	idea	principal	




en	 todas	 ellas,	 el	 sector	 de	 la	 construcción	 es	 el	 segundo	 más	 importante	 dentro	 del	 VAB	
(exceptuando	a	Blanes	donde	 la	 industria	 le	supera	en	casi	2	puntos	porcentuales).	El	 sector	de	 la	
construcción	 en	 muchas	 ocasiones	 estará	 fuertemente	 ligado	 con	 el	 turismo,	 por	 lo	 que	 esto	
refuerza	la	idea	anteriormente	mencionada.		
	
Tabla 5: Afiliación al régimen de autónomos de la S.S según la ubicación de la cuenta de cotización. Por 






Agricultura	 5	 N.D	 33	 11	 15	
Industria	 771	 278	 91	 251	 78	
Construcción	 555	 571	 387	 609	 292	
Servicios	 6.067	 9.804	 1.201	 2.790	 1.351	
Total	 7.398	 10.655	 1.712	 3.661	 1.736	




afiliaciones	 a	 la	 S.S	 de	 autónomos	 según	 la	 ubicación	 de	 la	 cuenta	 de	 cotización	 a	 septiembre	 de	
2018	 (IDESCAT,	 2018)	 se	 llega	 a	 conclusiones	 similares	 que	 con	 el	 VAB.	 La	 mayor	 parte	 de	 las	










Además	 de	 la	 gran	 diversidad	 de	 patrimonio	 natural,	 la	 región	 de	 la	 Costa	 Brava	 también	
presenta	un	amplio	catálogo	de	bienes	culturales.	










134	 4	 4	 0	 1	
Bajo	
Ampurdán	
131	 9	 6	 0	 0	
La	Selva	 45	 3	 2	 1	 2	
Cataluña	 2.085	 101	 208	 9	 15	




conjuntos	 históricos,	 12	 zonas	 arqueológicas,	 1	 zona	 paleontológica	 y	 3	 bienes	 de	 otro	 tipo.	 Es	 el	
Ampurdán	 la	zona	de	 la	Costa	Brava	donde	se	 localizan	y	concentran	más	bienes	de	este	tipo.	Los	
monumentos	 son	 la	 principal	 tipología	 de	 bienes	 culturales	 que	 se	 pueden	 encontrar	 en	 la	 Costa	
Brava.	
Las	 Ruinas	 de	 Ampurias,	 localizadas	 en	 la	 localidad	 de	 San	 Martín	 de	 Ampurias,	 son	
probablemente	 el	 bien	 de	 interés	 cultural	 más	 preciado	 de	 todo	 el	 destino	 turístico	 de	 la	 Costa	















Asimismo,	 la	 Costa	Brava	 cuenta	 con	un	 total	 de	 13	museos	 y	 de	 35	 colecciones.	 Los	 tres	







Magos	 o	 los	 concursos	 de	 fuegos	 artificiales	 son	 muy	 característicos	 e	 importantes	 dentro	 del	



















Dos	 aspectos	 muy	 importantes	 que	 se	 encuentran	 dentro	 del	 marco	 cultural	 de	 la	 Costa	
Brava	son	la	gastronomía	y	la	enología.	Muy	ligadas	también	al	turismo.	
En	 cuanto	 a	 la	 gastronomía,	 dentro	 la	 diversa	 oferta	 que	 la	 Costa	 Brava	 presenta,	
encontramos	 una	 tipología	 típica	 de	 la	 zona	 que	 viene	 a	 ser	 la	 cocina	 vanguardista	 con	 el	 uso	 de	
materias	primas	locales,	en	gran	medida,	de	la	pesca	además	de	la	cocina	tradicional	catalana.	Claro	
Ilustración 2: Fachada del Museo-Teatro Dalí en Figueres 
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ejemplo	 de	 la	 importancia	 de	 la	 gastronomía	 en	 esta	 región	 costera	 es	 la	 de	 El	 Bulli,	 restaurante	
instaurado	 entre	 1962	 y	 2011	 en	 la	 Cala	 Montjoi	 (localidad	 de	 Rosas)	 que	 llegó	 a	 contar	 con	 3	
estrellas	 Michelín	 y	 fue	 nombrado	 5	 veces	 mejor	 restaurante	 del	 mundo	 según	 la	 lista	 The	
S.Pellegrino	World's	50	Best	Restaurants.	Tras	su	cierre,	El	Bulli,	dirigido	por	el	 famoso	chef	Ferrán	
Adrià,	se	convirtió	en	una	fundación	de	investigación	y	creación	gastronómica.	Además,	en	la	ciudad	
















Para	 conocer	 realmente	 la	 importancia	 del	 turismo	 en	 la	 Costa	 Brava,	 hace	 falta	 medir	
magnitudes	 a	 través	de	datos	estadísticos.	 En	este	 caso,	 el	 Instituto	de	Datos	 Estadísticos	Catalán	
(IDESCAT),	es	quien	se	encarga	principalmente	de	recoger	los	datos	más	relevantes	para	proceder	a	
realizar	un	análisis	del	turismo.	
Tabla 8: Establecimientos turísticos y sus plazas. 2017. 
	 COSTA	BRAVA	 CATALUÑA	 ESPAÑA	
ESTABLECIMIENTOS	
Hoteles	 742	 3.007	 14.753	
Campings	 110	 351	 765	
Turismo	rural	 500	 2.451	 16.344	
Apartamentos	turísticos	 4.831	 11.804	 134.261	
Total	 5.733	 17.613	 166.483	
PLAZAS	
Hoteles	 77.525	 312.249	 1.478.293	
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Campings	 122.652	 271.419	 494.366	
Turismo	Rural	 4.233	 19.038	 19.038	
Apartamentos	turísticos	 22.966	 52.946	 517.824	
Total	 227.426	 655.652	 2.509.521	
Elaboración propia. Fuente: IDESCAT e INE (2018). 
	
Atendiendo	 a	 datos	 acerca	 de	 alojamientos	 turísticos	 presentados	 por	 IDESCAT	 en	 2017,	
encontramos	 que	 la	 Costa	 Brava	 cuenta	 con	 742	 establecimientos	 hoteleros,	 110	 campings,	 500	
establecimientos	de	turismo	rural	y	5.733	apartamentos	turísticos,	lo	cual	supone	una	cifra	total	de	
5.733	 alojamientos	 turísticos.	 Es	 decir,	 un	32,54%	del	 total	 de	 alojamientos	 turísticos	en	Cataluña	
(17.613	en	total).	O	sea,	casi	la	tercera	parte	de	los	alojamientos	turísticos	catalanes	se	encuentran	
en	 la	 región	 de	 la	 Costa	 Brava.	 A	 nivel	 nacional,	 la	 Costa	 Brava	 representa	 un	 3,44%	 de	 los	
alojamientos	turísticos	instalados	en	España	(166.483	en	total).	
Como	 se	 puede	 observar	 claramente	 en	 la	 Tabla	 8,	 la	 Costa	 Brava	 se	 constituye	
principalmente	 por	 apartamentos	 turísticos,	 los	 cuales	 representan	 un	 84%	 de	 los	 alojamientos	
turísticos	de	la	región.	Seguidos	de	éstos,	los	establecimientos	hoteleros	son	la	segunda	modalidad	
de	alojamiento	turístico	más	presente	en	el	destino,	siendo	éstos	un	13%	respecto	al	total.	
Por	 otro	 lado,	 observando	 el	 número	 de	 plazas	 ofertadas	 en	 alojamientos	 turísticos,	
encontramos	que	la	Costa	Brava	ofrece	77.575	plazas	en	establecimientos	hoteleros,	122.652	plazas	
en	campings,	4.233	en	turismo	rural	y	22.966	en	apartamentos	turísticos,	lo	cual	supone	un	total	de	
227.426	 plazas	 en	 alojamientos	 turísticos,	 que,	 respecto	 a	 Cataluña	 y	 sus	 655.652	 plazas	 en	
alojamientos	 turísticos,	 la	 Costa	 Brava	 representa	 un	 34,69%.	 Por	 tanto,	 se	 deduce	 que	 la	 Costa	
Brava,	a	nivel	de	oferta,	es	el	destino	turístico	costero	más	exponente	de	toda	Cataluña	con	la	mayor	
capacidad	de	albergue	turístico.	





Tabla 9: Viajeros, pernoctaciones y grado de ocupación de los alojamientos turísticos de la Costa Brava, 
2017. 





Campings	 1.230.400	 7.447.000	 41,50%	
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total	 de	 5.006.519	 de	 viajeros,	 los	 cuales	 realizaron	 un	 total	 de	 21.631.861	 pernoctaciones.	 Estos	
datos	 sitúan	 a	 la	 Costa	Brava	 en	 segundo	 lugar	 dentro	del	 ranking	de	Cataluña,	 por	 detrás	 de	 los	














Elaboración propia. Fuente: IDESCAT 
 
Atendiendo	a	equipamientos	 turísticos	 (Tabla	10),	encontramos	que	ésta	 tiene	un	 total	de	
295	agencias	de	viajes,	40	oficinas	de	turismo	y	22	campos	de	golf,	estos	últimos,	representan	más	





El	 funcionamiento	 turístico	de	 la	Costa	Brava	presenta	 la	misma	problemática	que	 la	 gran	
mayoría	de	destinos	de	sol	y	playa,	la	estacionalidad.	La	estacionalidad	turística	es	un	fenómeno	que	





con	 clima	 extremo	 en	 países	 o	 regiones	 de	 los	 que	 proviene	 el	 turista.	 Es	 un	 fenómeno	 que	 se	
produce	cuando	se	concentran	una	gran	cantidad	de	viajeros	en	un	mismo	destino	turístico	en	cierto	
periodo	 del	 año,	 por	 alguna	 circunstancia	 como	 los	 periodos	 vacacionales,	 y	 que	 puede	 repetirse	
periódicamente	(Montaner,	1998).	
	
Gráfico 1: Viajeros en establecimientos hoteleros de la Costa Brava a lo largo del año 
2017.
 
Elaboración propia. Fuente: INE (2018). 
 
Si	observamos	el	Gráfico	1,	se	puede	ver	claramente	cómo	el	pico	más	alto	de	llegadas,	tanto	









llegadas	 aumentan	 y	 obtienen	 sus	 máximos,	 y	 en	 los	 meses	 más	 fríos	 del	 año	 las	 llegadas	 de	




















- El	marketing	 externo,	 definido	 como:	 “la	 comunicación	 a	 través	 de	 determinados	medios	
que	 introduce	 la	 posibilidad	 de	 suscitar	 una	 reacción.	 El	 marketing	 directo	 tiene	 dos	
objetivos:	
Ganar	clientes	y	fomentar	la	fidelidad	de	los	mismos.	Por	su	parte,	el	objetivo	de	la	fidelidad	
de	 los	 clientes	 puede	 estar	 dirigido	 a	 que	 repitan	 la	 compra	 o	 a	mantener	 la	 adquisición	
permanente	de	un	producto”	(Marketing	Directo,	2018).	
- El	marketing	interno,	“también	conocido	bajo	el	nombre	de	endomarketing,	no	es	más	que	
un	 conjunto	de	métodos	que	 son	utilizados	 en	una	 empresa	para	 conocer	 y	mantener	 en	
buen	 funcionamiento	 al	 personal.	 Por	medio	 de	 él	 se	 busca	 afianzar	 la	 relación	 entre	 los	
empleadores	 y	 sus	 empleados,	 ya	 que	 aunque	 no	 lo	 parezca,	 estos	 últimos	 son	 un	 factor	
importante	al	momento	de	causar	una	buena	impresión	en	cliente.	Su	principal	función	es	la	
de	 cubrir	 las	 necesidades	 de	 los	 trabajadores	 en	 una	 compañía,	 sin	 importar	 el	
departamento	de	la	misma	en	la	cual	se	encuentren”	(Economiteca,	2018).	
- La	 competitividad,	 que	 según	 Esteve	 Sacael	 (2003)	 es	 la	 capacidad	 de	 los	 agentes	 que	
intervienen	en	 la	actividad	turística	de	un	país,	de	una	región	o	de	una	zona	para	alcanzar	




la	 media	 de	 los	 ámbitos	 empresariales,	 y	 de	 rentabilidades	 sociales	 y	 ambientales	 como	
consecuencia	 de	 la	 actuación	 de	 organismos	 e	 instituciones	 públicas,	 así	 como	 como	
consiguiendo	la	máxima	satisfacción	para	los	turistas.	
	
Patronato	 de	 Turismo	 de	 la	 Costa	 Brava	 comercializa	 el	 destino	 turístico	 para	 todos	 los	
mercados	europeos,	uniendo	 la	Costa	Brava	con	el	Pirineo	de	 la	provincia	de	Gerona.	Debido	a	 la	
madurez	adoptada	por	el	modelo	turístico	que	presenta	la	Costa	Brava,	se	empezó	una	búsqueda	de	
la	diversificación	del	monocultivo	turístico.	



















Ilustración 3: Logo de la marca turística de Costa Brava y Pirineos de Gerona. 
 
Fuente: Patronato de Turismo de la Costa Brava (2018). 
 
	

















Ilustración 4: Logos turísticos de los Clubes de Producto del Patronato 
 




4.3	 PROMOCIÓN	 TURÍSTICA	 DE	 LA	 COSTA	 BRAVA	 MEDIANTE	 EL	 MARKETING	
ONLINE	
	
























geográfico	 que	 lo	 cobija,	 es	 la	 centrada	 en	 la	 percepción	 de	 turistas	 y	 residentes,	 examinada	 en	
diferentes	lugares	por	distintos	autores	sobre	la	potencialidad	del	turismo	basado	en	la	naturaleza	y	
en	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	residentes	(Márquez,	2007).	
En	 términos	económicos,	 la	oferta	de	un	destino	 turístico	 se	ajustará	a	 la	demanda	de	 los	
turistas.	Para	conocer	qué	demandan	estos,	hace	faltar	trabajar	en	el	estudio	de	su	percepción.	Si	se	
logra	 obtener	 una	 muestra	 representativa	 del	 número	 de	 turistas	 que	 han	 visitado	 el	 destino	





visión	 general	 de	 los	 visitantes	 acerca	 de	 la	 Costa	 Brava,	 para,	 posteriormente,	 llegar	 a	 ofrecer	
















El	 principal	 objetivo	 de	 la	 encuesta	 realizada	 es	 conocer	 la	 visión	 global	 de	 residentes	
españoles	de	fuera	de	la	región	de	la	Costa	Brava	acerca	de	la	misma.		
Hipotéticamente,	 se	 espera	 que	 la	 Costa	 Brava	 tenga	 una	 visión	 y	 perspectiva	 externa.	






Gráfico 2: Sexo de los encuestados  
 










Gráfico 3: Situación laboral de los encuestados  
 

















Gráfico 4: Viajes turísticos realizados anualmente por los encuestados  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Por	 lo	 tanto,	 dentro	 de	 la	 muestra,	 mayoritariamente	 los	 encuestados	 realizan	 viajes	
turísticos	con	frecuencia	y	casi	todos	realizan	turismo	interno.	
	
Gráfico 5: Lugar de realización de los viajes turísticos de los encuestados 
 









Gráfico 6: Porcentaje de encuestados que han visitado o no la Costa Brava en los últimos 5 años  
 










Gráfico 7: Duración de la última estancia en la Costa Brava en los últimos 5 años  
 













satisfacción	 media	 con	 las	 playas,	 4	 la	 satisfacción	 media	 con	 la	 infraestructura	 turística,	 4	 es	 la	
satisfacción	media	 con	 los	 recursos	patrimoniales.	 En	 cuanto	 a	 la	 valoración	 global	 de	1	 a	 5	de	 la	
estancia	de	los	encuestados,	4	es	de	nuevo	su	satisfacción.	
 
Gráfico 9: Satisfacción de los encuestados con la calidad de las playas en la Costa Brava 







Gráfico 10: Satisfacción de los encuestados con los recursos patrimoniales 





Gráfico 11: Satisfacción con la infraestructura turística de la Costa Brava 





Gráfico 12: Grado de intención de conocer o volver a la Costa Brava de los encuestados  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 










turistas	 con	 su	 oferta	 patrimonial	 (tanto	 cultural	 como	 medioambiental),	 también	 con	 su	
infraestructura	 turística,	 y,	 sobre	 todo,	 por	 la	 calidad	 de	 sus	 playas.	 Esto,	 conlleva	 a	 que	 la	
satisfacción	global	con	la	Costa	Brava	sea	positiva	y	haga	que,	según	la	mayoría	de	los	encuestados,	
el	 deseo	 tanto	 de	 conocer,	 como,	 de	 volver	 a	 la	 Costa	 Brava	 exista	 y	 de	 pie	 a	 la	 fidelización	 de	
turistas.	




de	 los	 servicios	 turísticos	 en	 la	 región,	 lo	 cual	 es	 una	 tarea	muy	 difícil.	 Por	 otro	 lado,	 y	 con	más	
viabilidad,	 el	 de	 intentar	 ofrecer	 un	 servicio	 y	 calidad	 que	 se	 ajuste	 al	 precio	 que	 se	 demanda,	
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La	 realización	 de	 este	 trabajo	 no	 ha	 sido	 fácil	 por	 dos	 principales	 aspectos.	 El	 primero,	 la	
compaginación	 con	 mi	 ocupación	 laboral	 ha	 complicado	 poder	 dedicarle	 tiempo	 al	 trabajo	 y	 ha	
hecho	 que	 éste	 se	 haya	 alargado	 en	 más	 tiempo	 del	 deseado.	 El	 segundo,	 y	 quizás,	 una	 de	 las	
principales	conclusiones	que	extraigo	de	este	Trabajo	de	Final	de	Grado	es	la	dificultad	de	estudiar	
una	 ‘región	 turística’.	 En	 el	momento	de	 la	 elección	del	 tema	pensé	 que	 encontrar	 información	 y	
datos	estadísticos	sería	una	tarea	sencilla,	pero	ha	sido	totalmente	lo	contrario.	Cuando	se	habla	de	
una	 región	 turística,	 en	 este	 caso,	 de	 una	 costa,	 se	 está	 entendiendo	 un	 territorio,	 que,	 a	 nivel	
político	es	 intangible.	 La	Costa	Brava	no	es	un	destino	 con	unos	 límites	marcados	exactos,	 abarca	
muchas	 localidades,	 que	 principalmente	 son	 costeras,	 pero	 también	 incluye	 algunas	 de	 interior.	
También	 engloba	 parte	 de	 tres	 comarcas,	 y	 a	 nivel	 de	 gestión	 turística	 la	 Costa	 Brava	 se	 oferta	 y	
promociona	junto	a	los	Pirineos,	lo	cual	crea	una	idea	un	poco	caótica	de	esta	región.	
Cuando	 se	 procede	 a	 estudiar	 un	 destino	 turístico,	 se	 espera	 que	 su	 ente	 gestor,	 en	 este	
caso,	 el	 Patronato	 de	 Turismo	 de	 la	 Costa	 Brava	 y	 Pirineos	 cuente	 con	 toda	 la	 documentación	
histórica,	estadística,	funcional	del	destino	que	rige,	pero,	en	este	caso	no	ha	sido	así.	La	información	
detallada	 que	 se	 puede	 encontrar	 en	 el	 Patronato	 es	 escasa	 y	 poco	 precisa,	 es	 meramente	
promocional	para	el	turista.		
Por	 tanto,	 se	 debe	 dar	 paso	 al	 Instituto	 de	 Estadística	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 y	 al	
Nacional,	 en	 este	 caso	 IDESCAT	 e	 INE.	Donde	de	 nuevo,	 la	 cantidad	 de	 información	 directamente	
catalogada	 como	 “Costa	 Brava”	 era	 escasa.	 Por	 tanto,	 ha	 resultado	 difícil	 recopilar	 datos	 para	
proceder	 al	 estudio.	 En	 muchos	 casos	 se	 han	 tenido	 que	 recurrir	 a	 datos	 municipales,	 en	 otros,	
comarcales,	e	incluso	en	algunos,	provinciales	o	propios	de	la	Comunidad	Autónoma.	
Pese	 a	 esto,	 he	 llegado	 a	 conocer	 mucho	 más	 sobre	 el	 destino	 turístico	 en	 el	 cual	
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ANEXO	
	
Anexo	1.	Encuesta.	La	Costa	Brava	para	el	turista	español.	
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